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В Челябинской области исследования 
проводили в хозяйствах, загрязненных радио-
нуклидами в результате аварии на ПО «Ма-
як», расположенных на Восточно-Уральском 
радиоактивном следе (ВУРС) и за его преде-
лами [1–3, 11]. 
Крупный рогатый скот принадлежит к 
числу животных, которые являются типич-
ными представителями фауны, конкретных 
экосистем и экологических функций [8, 15]. 
Продукты животноводства являются 
существенной частью рациона человека. 
Крупный рогатый скот дает ценные продукты 
питания. Молоко и мясо служат источником 
сырья для пищевой, кожевенной и других 
видов промышленности. Индикаторами 
уровней загрязнения окружающей среды 
радионуклидами могут служить как сами 
животные, так и продукты животноводства  
[7, 12, 17, 18, 25].  
От здоровых животных получают добро-
качественную продукцию животноводства, 
потребление которой положительно влияет на 
здоровье человека [4, 5, 20–23]. 
Одним из важнейших условий увеличе-
ния продуктивности, профилактики болезней 
животных и получения безопасной продукции 
животноводства является разработка средств, 
снижающих содержание радионуклидов и 
элементов, обладающих резко выраженными 
токсическими свойствами, в организме жи-
вотных и получаемой продукции – молоке, 
мясе. Как известно, молоко от здоровых коров 
содержит более двадцати микроэлементов в 
количествах, не вызывающих вредного влия-
ния на здоровье человека. При повышении 
уровня тяжёлых металлов в объектах внешней 
среды в молоке могут накапливаться ксено-
биотики: свинец, ртуть, мышьяк, никель и 
т. д., что, естественно, не только снижает его 
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таллов из организма коров, а также на молочную и мясную продуктивность. Более 50 лет
прошло с момента радиационной аварии на Южном Урале. По-прежнему остаются террито-
рии в Челябинской области, загрязненные 90Sr и 137Cs, где проживает население и ведется
сельское хозяйство. Организм коров рассматривали как референтную величину, а молоко
сельскохозяйственных животных – индикатором чистоты среды обитания человека, так как
крупный рогатый скот является типичным представителем конкретных экосистем, может
служить информативным биологическим индикатором загрязнения окружающей среды, срав-
ним с человеком по чувствительности к действию ионизирующей радиации. В случае радио-
активного загрязнения местности крупный рогатый скот получит более высокие дозы облу-
чения по сравнению с человеком из-за особенностей своего обитания, для него имеются ранее
установленные физиологические и радиационные константы. В неблагополучной экологиче-
ской обстановке нельзя иметь здоровых животных и полноценной продукции животноводст-
ва. Ежедневное в течение 30 суток поступление сорбента ХЖ-90-Sr-ТМ в организм коров
приводило к снижению перехода в молоко свинца, меди, никеля, в мясо – никеля, кадмия,
цинка, никеля, железа и меди. При этом сорбент не оказывал существенного влияния на вете-
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качество, но и делает в некоторых случаях 
недопустимым для употребления [6, 16, 19]. 
Молоко коровье является универсальным 
индикатором о загрязнении пастбищ радио-
нуклидами, химическими и токсическими ве-
ществами, является одним из продуктов пита-
ния населения [9, 10]. 
Цель настоящей работы состояла в оценке 
эффективности сорбента ХЖ-90-Sr-TM по 
снижению перехода радионуклидов цезия, 
стронция и токсичных элементов из кормов в 
молоко. Экспедиционные исследования про-
водили на зараженных территориях. 
В анализе радиационной и экологической 
обстановки использовали сборник радиаци-
онно-гигиенических паспортов администра-
тивных территорий, входящих в зону радио-
активного загрязнения, отчеты радиологиче-
ских служб Челябинской областной и Каслин-
ской радиологической лаборатории, карты 
географического атласа области [13, 14, 24, 
26]. 
Отбор проб молока и мяса проводили по 
рекомендациям В.В. Ковальского, А.Д. Голо-
лобова (1982) и Е.А. Петуховой (1989) и в со-
ответствии с ВП «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продукции животноводства, полу-
ченной на загрязненной радионуклидами тер-
ритории» 13.73.13-00. 
В опыте животным задавали сорбент, 
разработанный и изготовленный сотрудника-
ми Всероссийского научно-исследователь-
ского института ветеринарной вирусологии и 
микробиологии РАСХН, г. Покров, согласно 
наставлению и применению. 
Коровы 1-й группы (СПК «Майский», 
СХПК «Тюбукское», ГСХП «Кировский» 
Красноармейского района, телята СПК «Бул-
зинское» Каслинского района) получали в те-
чение 30 суток ежедневно однократно при 
кормлении во время вечерней дойки сорбент 
ХЖ-Sr-ТМ производства ВНИИВВиМ в су-
точной дозе 30 г/животное. Сорбент задавали 
индивидуально в кормушки в смеси с комби-
кормом. Животные 2-й группы сорбент не 
получали и служили контролем. 
 
 
В результате проведенных исследований 
установлено, что ежедневное, в течение 30 
суток введение ферроционидно-бентони-
тового сорбента ХЖ-90-Sr-ТМ в рацион су-
щественных изменений общего клинического 
состояния и молочной продуктивности коров 
из и СХПК «Тюбукское», ГСХП «Кировский» 
Красноармейского района, мясной продук-
тивности телят из СПК «Булзинское» Каслин-
ского района, не вызывало. Масса тела, аппе-
тит, подвижность, внешний вид, состояние 
шерстного покрова, видимых слизистых обо-
лочек, частота дыхания, сердцебиения, руми-
нации находилась в пределах физиологиче-
ской нормы у всех подопытных животных. 
Средние суточные удои у коров подопытных 
и контрольных групп колебались от 6 до 8 л. 
Существенных различий между группами вы-
явлено не было (табл. 1).  
Содержание тяжелых металлов в молоке 
коров в продукции животноводства представ-
лено в табл. 2. 
Исследованиями молока в хозяйстве 
«Тюбукский» под влиянием сорбента выявле-
но достоверно пониженное содержание кад-
мия и меди. Результаты исследования ветери-
нарно-санитарных показателей молока коров, 
получавших сорбент, приведены в табл. 3. 
Полученные данные свидетельствуют, 
что показатели жира, СОМО и плотности мо-
лока у контрольных и подопытных животных 
соответствовало показателям ГОСТ. 
В ГСХП «Кировский» Красноармейского 
района после применения сорбента наблюда-
ли тенденцию к снижению плотности, ки-
слотности и массовой доли белка и жира (см. 
табл. 3).  
Результаты исследований тяжелых метал-
лов в молоке приведены в табл. 4. 
Применение сорбента ХЖ-90 в течение 30 
суток привело к достоверному снижению в 
молоке тяжелых металлов: кобальта, свинца, 
меди, никеля. 
В хозяйстве СПК «Булзинское» не отме-
чено достоверных между группами подопыт-
ных и контрольных животных по содержанию  
 
Таблица 1 
Среднесуточный удой коров при применении сорбента, л 
Группа До начала опыта 10 сут. 20 сут. 30 сут. 
Подопытная 7,5 ± 1,1 7,7 ± 0,5 8,5 ± 1,2 9,0 ± 1,1 
Контрольная 6,3 ± 0,5 6,6 ± 0,4 7,1 ± 2,0 7,8 ± 0,9 
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в мясе кадмия, свинца, меди, цинка, кобальта  
и железа через 30 суток от начала введения в 
рацион животных сорбента. Через 30 суток 
установлено достоверное снижение концен-
трации никеля в мясе коров, получавших сор-
бент. Так, под действием сорбента происхо-
дило снижение в мясе, печени, селезенке и 
костях опытных животных кадмия, меди, же-
леза, марганца; 
− печени, селезенке и костях – свинца; 
− в мясе, печени, костях – цинка; 
− в мясе, печени – никеля. 
Следовательно, сорбент ХЖ-90-Sr-ТМ в 
продукции животноводства (мясе) снижает 
содержание тяжёлых металлов (токсичных 
элементов). 
Результаты исследования ветеринарно-
санитарных показателей мяса, получавших 
сорбент, приведены в табл. 5.  
Полученные данные свидетельствуют, 
что показатели мяса у контрольных и под-
опытных животных соответствовало требова-
Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в молоке коров СХПК «Тюбукское», получавших  
ферроцианидно-бентонитовый сорбент ХЖ-90-Sr-ТМ, мг/кг 
Показатель Группа Содержание в мг/ кг 
Кадмий 1 0,009 ± 0,008 
2 0,0925 ± 0,00028 
Свинец 1 0,086667 ± 0,004 
2 0,1 ± 0,0056 
Медь 1 0,126 ± 0,004 
2 1,0 ± 0,001 
Цинк 1 3,6 ± 0,12 
2 5,0 ± 0,127 
Никель 1 0,52 ± 0,054 
2 0,54 ± 0,012 
Кобальт 1 0,20 ± 0,0107 
2 0,20 ± 0,0028 
Железо 1 1,06 ± 0,12 
2 1,22 ± 0,028 
Стронций 1 0,313 ± 0,041 
2 0,397 ± 0,042 
 
Таблица 3 
Физико-химические показатели молока ГСХП «Кировский»,  
Красноармейского района Челябинской области 
Показатель 
Срок исследования 








Плотность, °А 30,2 ± 0,02 30,27 ± 0,03 28,04 ± 0,41 28,90 ± 0,09 
Кислотность, °Т 22,25 ± 0.24 20,10 ± 0,31 19,00 ± 0,28 20,80 ± 0,30 
Соматические клетки, тыс./см До 500 До 500 До 500 До 500 
Чистота (группа) 2 2 1 1 
Массовая доля, %  
– жира 3,82 ± 0,21 3,67 ± 0,12 3,3 ± 0,29 3,57 ± 0,23 
– белка 4,09 ± 0,1 3,47 ± 0,11 3,6 ± 0,28 3,50 ± 0,50 
– сухих веществ 12,72 ± 0,21 12,81 ± 0,15 11,83 ± 0,45 12,48 + 0,32 
СОМО, % 9,08 ± 0,18 9,1 ± 0,18 8,43 ± 0,38 8,65 ± 0,12 
Бак. обсемененность, класс 2 2 высший 1 
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ниям российского законодательства.  
Таким образом, ежедневное в течение 30 
дней поступление сорбента ХЖ-90-Sr-ТМ в 
организм коров приводило: 
– к снижению перехода в молоко – свин-
ца, меди, никеля;  
– к снижению перехода в мясо – никеля, 
кадмия, цинка, железа и меди.  
При этом сорбент не оказывал сущест-
венного влияния на ветеринарно-санитарные 
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Таблица 4 
Содержание токсичных элементов 
Элемент 
До начала применения  
сорбента 
После применение сорбента  
на 30 сутки 
Zn 3,67 ± 1,21 1,82 ± 0,1 
Со 1,29 ± 0,04 0,07 ± 0,01* 
Pb 0,25 ± 0,07 0,13 ± 0,01* 
Сu 0,62 ± 0,06 0,04 ± 0,01* 
Fе 0,75 ± 0,09 0,67 ± 0,05 
Cd 0,002 ± 0,0 0,005 ± 0,001 
Ni 11,67 ± 0,76 2,18 ± 0,07* 
Mn 1,58 ± 0,05 – 
 
Примечание: знаком * обозначено достоверное различие между показателями до начала и 
после применения сорбента при р < 0,05. 
 
Таблица 5  
Влияние ферроцианидно-бентонитового сорбента ХЖ-90-Sr-ТМ на ветеринарно-санитарные  
показатели мяса крупного рогатого скота СПК «Булзинское» 
Показатель 
Сроки исследования 
до начала опыта через 30 дней 
Внешний вид Бледно-розового цвета Бледно-розового цвета 
Консистенция Упругое Упругое 
Запах Свойственный для говядины Свойственный для говядины 
Кислотность, pH 6,35 ± 0,004 5,95 ± 0,11 
Реакция на пероксидазу Положительная Положительная 
Реакция с сульфатом меди в 
бульоне 
Бульон прозрачный Бульон прозрачный 
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THE RESULTS OF APPLYING FERROTSIONIDNOGO SORBENT  
HG-90-SR-TM FOR ANIMAL BASE FOOD SAFETY 
A.E. Shkaev1,2, N.A. Shkaeva2   
1 National Research Institute of Veterinary Virology and Microbiology, Pokrov,  
  Russian Federation 
2 South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
Production and experimental studies on the use of ferrocyоnide-bentonite sorbent HG-90-Sr-
TM was carried out in the pasture period in farms SKHPK “Tyubukskoe” (p. Red Partizan) Kasli, 
GSKHP “Kirov” (p. Russian Techa) Krasnoarmeysky, SEC “Bulzinskoe” Kaslinsky District Che-
lyabinsk region. The paper examines the impact of sorbent HG-90-Sr-TM on the excretion of 
strontium-90 and heavy metals from the body of cows, as well as for dairy and meat productivity. 
More than 50 years have passed since the radiation accident in the Southern Urals. Remain in the 
territory of the Chelyabinsk region contaminated by 90Sr and 137Cs, which is home to people and 
being agriculture. The cow was considered as the reference value, and the milk of farm animals – 
an indicator of the purity of the human environment, as the cattle is a typical representative of spe-
cific ecosystems may serve as a biological indicator of informative pollution, comparable to human 
sensitivity to ionizing radiation. In the case of radioactive contamination cattle receive higher dos-
es of radiation compared to a person due to the nature of their habitat, for he has previously estab-
lished physiological and radiation constant. In unfavorable environmental conditions cannot have 
healthy animals and full of animal products. Daily intake 30 for sorbent HG-90 TM-Sr-organism 
reduced the cow’s milk transition lead, copper, nickel meat – nickel, cadmium, zinc, nickel, iron 
and copper. In this case, the sorbent had no significant effect on animal health indicators of lives-
tock products. 
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